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Öz
Bu makalede İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümünde 1985­
1994 yılları arasında yapılan lisansı, yüksek lisans ve doktora tezleri kronolojik olarak listelen­
mektedir.
Abstract
This paper lists, in chronological order, bibliographic descriptions of undergraduate com­
pletion and graduate (master's and doctoral) theses completed at the Department of Library Sci­
ence of Istanbul University from 1985 to 1994..
1963 yılında Prof. Dr. R. Juchhoff öncülüğünde kurulmuş olan İstanbul 
Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü'nde, kuruluşundan 1985 yılma kadar, 
yapılmış olan doktara, doçentlik, profesörlük çalışmaları ve bitirme tezleri 
Hasan S. Keseroğlu'nun (1987) Kütüphanecilik Dergisinin I. sayısında ya­
yımlanan çalışmasında okura sunulmuştu.**
Bu çalışmanın amacı, daha önce Keseroğlu tarafından yapılan kapsamlı 
çalışmaların tezlerle igili bölümünü güncelleştirmek ve dolayısıyla diğer kü­
tüphanecilik bölümlerinde yapılacak araştırmalar ve tez çalışmaları için da­
ha önce yapılmış çalışmalara ulaşımı kolaylaştırmaktır.
Bu çalışmada, yüksek lisans, doktara ve lisans tezleri kendi içinde, kronolo­
jik sıralama ile yazar soyadına göre alfabetik olarak verilmiştir.
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Lisans
1985
Çavdar, Tûba. Bursa Kütüphaneleri. VII, 34 s.
Yalvaç, Mesut. İstanbul'da Sanayi ve Ticaret Kütüphanelerinde Sınıflandır­
ma. VI, 56 s.
1989
Dilek, Hülya. Anadolu Liseleri'ndeki Kütüphane Hizmetlerinin Özellikleri. 
VI, 48 s.
1990
Ergen, Bülent. Türkiye'de 1980'den Günümüze Üniversite Kütüphanelerin­
de Görülen Değişme ve Gelişmeler. V, 40 s.
1991
Ergün, Canan. 1980-1988 Yıllan Arasında Türkiye'de Yayınlanmış Olan 
Danışma Kaynaklan Bibliyografyası. III, 189 s.
1992
Yapa, Esin. Halk Kütüphanelerinin ' Personel Sorunlan ve İstanbul'daki Du­
rum. II, 153 s.
1993
Bozkurt, Recep. Kişi Adlan İndeksi. VI, 36 s.
1993
Güleç, İsmail. Kâğıt: Tanımı, İcadı, Dünyaya Yayılışı ve OsmanlIlarda 
Kâğıt. 26, V s.
Toy, İhsan. Cumhuriyet Döneminde Mizah Dergiciliği (1923-1990) ve Kü­
tüphaneci Bakış Açısıyla Karikatür. II, 48 s.
Tuğlu, Ayhan. Okul Kütüphanesi ve İstanbul'daki Özel Okul Kütüphanele­
ri. II, 45 s.
Türkmen, Mahmut. Kişi Adlan İndeksi. V, 52 s.
Ankan, Aykut. Veri Tabam Yaklaşımı ve Kütüphanelerde Uygulanması: Bir 
Çözüm Önerisi. VII, 90 s.
Selvi, 1. Işıl. Bilgi Hizmetlerinde Kullamcı Sorunlarının Görüşülmesi. II, 
31s.
Yüksek Lisans
1985
Yıldız, Gülten. Endüstri ve Ticaret Kesimine Hizmet Veren Özel Kütüpha­
nelerde Yararlandırma Hizmeti. IV, 101 s.
Ardıç, Ayşegül. Belge ve Bilgi Merkezlerinin İşlevleri. III, 123 s.
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Bayır, Didar. Gri Yayınlar ve Kütüphanelerin Bu Yayınlarla İlgili İşlemleri. 
VII, 185 s.
Kutluğ, Rana. Üniversitelerde Tıp Kütüphanelerinin İşlevleri ve Çalışmala­
rı. V, 82 s.
Topaloğlu, Abdullah. İslam. Sanatı Alanı İçin Türkçe Konu Başlıkları 
Tablosu. VI, 259 s.
1989
Aykut, Ayhan. Türkiye'de Ansiklopediciliğin Doğuşu ve Gelişmesi. 119 s.
Erdoğan, Fatih. 1985-86-87 Yıllarında Türkiye'de Yayımlanmış Yerli Çocuk ■ 
Edebiyatı Ürünlerinin Sayısal ve Konusal Analizi. 46, 19s.
Sekban, Perihan. Sanayi ve Ticaret Kütüphanelerinde Personel. II, 130 s.
1991
Demir, Güler. Kütüphanelerarası Ödünç Verme. IX, 113s.
Dilek, Hülya. Kütüphanecilik Biliminin Kapsamı ve Türkiye'de ■ Durum. 
lOls. (Basıldı)
Dursun, Aynur. Yetke Dizimi (Authority File). 92 s.
Yalvaç, Mesut. Kütüphane Hizmetlerinde Bilgisayara Geçiş ve Sorunları. 
V, 111 s. (Basıldı)
Yener, M. Pınar. Çağdaş Kütüphane Anlayışı ve İstanbul'daki Halk Kütüp­
haneleri. VI, 95s.
1992
Ortaç, Şeyhmuz. Ekonomi Alanı İçin Türkçe Konu Başlıkları Listesi. 234 s.
1993
Küçükcan, Berrin (Balkaş). Bilgisayara Dayalı Kütüphane Ağları. X, 109 s.
Yalvaç, Çiğdem. Temel Bilimler Alanında Bibliyografik Denetim. XIII, 
194 s.
Doktora
1987
Keseroğlu, S. Hasan. Halk Kütüphanesi Politikası ve Türkiye Cumhuriye- 
ti'nde Durum. XIV, 284 s. (Basıldı)
